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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapar yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi siswa kelas V SDN 2 Gunungsari Kecamatan 
Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum diberikan 
tindakan, kemampuan siswa dalam menulis puisi pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
sangat rendah dan guru sudah mengupayakan alternatif  pemecahannya dengan 
menggunakan beberapa metode dan media dalam pembelajaran. Penerapan media 
tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. 
Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan media 
lingkungan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi. Subyek 
penelitian mencakup seluruh siswa kelas v yang berjumlah 21 siswa, beserta guru kelas V 
dan Kepala Sekolah SDN 2 Gunungsari. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode tes tertulis dan observasi. Butir soal bertujuan untuk mengetahui kompetensi 
siswa dalam menulis puisi dan lembar observasi bertujuan untuk melihat kegiatan siswa 
dalam pembelajaran menulis puisi apakah benar-benar menggunakan media lingkungan. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
diharapkan dengan penggunaan media lingkungan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
materi menulis puisi pada siswa kelas V SDN 2 Gunungsari Kecamatan Wonosegoro 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan kemampuan siswa 
yang ditunjukkan meningkatnya nilai siswa diatas KKM, minimal 80% dari 21 siswa. 
          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum diadakannya tindakan dengan 
menggunakan media lingkungan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 
puisi sebanyak 11 anak (52%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 
dengan menggunakan media lingkungan pada siklus I kemampuan siswa dalam menulis 
puisi meningkat menjadi 16 anak (76%) dan pada siklus II meningkat menjadi 19 anak 
(90%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, hipotesis yang 
menyatakan “Diduga dengan menggunakan media lingkungan dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menulis puisi pada pembelajaran Bahasa Indonesia bagi siswa 
kelas V SDN 2 Gunungsari Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata Kunci: Kemampuan menulis, media lingkungan. 
Surakarta,      Agustus 2012 
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